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EstatedanPropertyyangterdaftar di Bursa EfekIndoonesiatahun 2010-
2016.Teknikpengambilansampel yang digunakanadalahpurposive sampling, 
sehinggadiperoleh 27 perusahaanReal EstatedanProperty yang 













variabel yang berpengaruh paling dominanterhadapstruktur modal. 
Kata kunci: Return on Equity (ROE), BRISK, Firm Size (Ln Total Asset)danDebt 
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“The only mistake in life is the lesson not learned” 
“ Push Yourself, because no one 
else do it 
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